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harus melakukannya. 
(Johann Wolfgang von Goethe) 
Tetaplah berkreasi, untuk meraih prestasi 
(penulis) 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari 
orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 
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Assalamu’alaikum wr. wb. 
Segala puji syukur ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
”Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme dalam Stiker Humor di Daerah Surakarta” 
dengan baik dan lancar. Sesunggunya tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak-
Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar 
Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman yang terang serta 
memberikan cahaya kebenaran tentang agama Allah Swt.  
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mempeeroleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra, 
Indonesia, dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. penulis menyadari tanpa adanya bantuan dan dorongan 
dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah senantiasa membantu. 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si. selaku dekan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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PUP  : pilah unsur penentu 
HBB  : hubung banding memperbedakan 
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PENGGUNAAN GAYA BAHASA SARKASME  
DALAM STIKER HUMOR DI DAERAH SURAKARTA 
 
MUSYAROFAH, A310090223, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 62 halaman. 
Tujuan penelitian ini ada dua. Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa sarkasme 
dalam stiker humor di daerah Surakarta. Mengidentifikasi modus penggunaan gaya 
bahasa sarkasme dalam stiker humor di daerah Surakarta. Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian 
ini adalah penggunaan gaya bahasa sarkasme. Data dalam penelitian ini adalah gaya 
bahasa sarkasme dala stiker humor di daerah Surakarta. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan metode simak yang dilanjutkan dengan teknik catat. Analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan metode padan intralingual dan metode agih 
bagi unsur langsung. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dihasilkan tiga 
kesimpulan. Bentuk gaya bahasa sarkasme dalam stiker humor di daerah Surakarta 
ditentukan berdasarkan jenis kata yaitu kata sifat, kata benda, dan kata kerja. 13 data 
termasuk dalam kata sifat. 12 data merupakan kata benda. 5 data termasuk dalam kata 
kerja.  Modus penggunaan gaya bahasa sarkasme dalam stiker humor di daerah 
Surakarta berupa ejekan yang bersifat langsung dan tidak langsung. Sindiran yang 
bersifat langsung dan tidak langsung. 11 data berupa sindiran, dan 19 data berupa 
ejekan. Ragam bahasa dalam stiker humor di daerah Surakarta yang mengandung 
gaya bahasa sarkasme meliputi tiga jenis ragam bahasa. Di antaranya yaitu 8 data 
menggunakan bahasa Indonesia, 20 data menggunakan bahasa Jawa, dan 2 data 
menggunakan bahasa Inggris.  
 
Kata kunci: gaya bahasa sarkasme, stiker humor 
 
 
